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APRESENTAÇÃO  
 
ESTUDOS NO/DO NORTE MINEIRO: Dinâmicas científicas na produção geográfica 
brasileira 
 
A Revista Geofronter apresenta aos leitores a edição número 4, volume 1 de 2018 com 
o propósito de continuar debatendo temas da Geografia e afins. Nesse sentido, o presente 
volume é o de número 4 e está sendo publicado em 2018, continuando com a preocupação em 
divulgar estudos dos mais variados espaços geográficos do Brasil. Esta edição tem um caráter 
especial inaugurando uma nova fase com o objetivo de dar a ela mais dinamicidade e também 
especificidade, por meio da seleção de artigos do Estado de Minas Gerais, mais 
especificamente da região Norte deste Estado. Neste volume, há 6 artigos que tratam de temas 
variados da Geografia, porém especificamente da região já apresentada acima. No primeiro 
artigo de autoria de Igor Martins de Oliveira, Alcimere Soares da Silva, Luiz Andrei 
Gonçalves Pereira abordam o Sig aplicado aos estudos da produção e comercialização de 
frutas nos municípios de Janaúba e Jaíb-MG. O segundo artigo de autoria Iara Soares de 
França, Maria Ivete Soares de Almeida e Bruna Stefanie Macedo Santos aborda a temática do 
planejamento urbano na região norte mineira: desafios e perspectivas dos gestores públicos. O 
terceiro artigo de autoria de Romana de Fátima Cordeiro Leite e Beatriz Ribeiro Soares 
aborda a temática do arraial das formigas à princesa do norte. O quarto artigo de autoria de 
Célia de Assis Mata e Gustavo Henrique Cepolini Ferreira aborda o tema das trajetórias dos 
sem terra no acampamento José Manoel Bandeira em Pirapora-MG. O quinto artigo de autoria 
de Ramony Pereira Batista, Carlos de Alexandre Bortolo, Eric Jader Azevedo Costa, aborda o 
tema dos espaços Residenciais Fechados e o medo: uma análise da cidade de Montes Claros 
(MG). E o sexto artigo de autoria Ana Ivania Alves Fonseca, Isabella Nathane Gonçalves, 
Jaine Meriele Ribeiro Domingues, Vivian Mendes Hermano aborda o tema da 
sustentabilidade produtiva na comunidade do planalto, no município de Montes Claros-MG, 
uma investigação a partir da iniciação científica realizada no espaço rural. Nesse sentido, a 
Revista renova o seu compromisso de difundir o conhecimento científico de qualidade e de 
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divulgar pesquisas realizadas por diferentes autores em contextos variados na região Norte do 
Estado de Minas Gerais e de seus pesquisadores. 
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